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INTROHUCCION 
En la Zona bananera del Magdalena se instaló el cultivo de ba-
nano (Musa AAA, Simmonds) a mediados del siglo XIX, selbrandose la 
variedad gigante Gross michel (7). 
Después de la primera guerra mundial y debido a la incidencia 
que 1sta tuvo en los paises productores de banano, se incrementa el 
cultivo en los países centro americanos y del caribe (7). 
La variedad Gross michel tenía la característica de producir 
una fruta de buena calidad, pero muy susceptible a la enfermedad fun 
gosa conocida como Mal de Panamá (Pusarium exysporum f. cubense), a 
la Sigatoka (Cercospora musae y Mycospharella musicola), además a •••• 
los vientos huracanados comunes en el área , factores que en un ¡no 
mento se tradujeron en pérdidas, a que llegó a diesmar más del 50% 
del área cultivada -(11). 
Con el fin de buscar resistencia a las enfermedades fungosas y 
a los vientos fuertes, se introducen variedades del grupo Cavendich, 
tales como la Valery y Grand nain, obteniendose mayor producción de-
bido a su precocidad, mayor densidad de siembra y que permiten reali-
zar las labores culturales, que no se realizaban con la variedad Gross 
michel (3). 
En la zona bananera del Magdalena no se han realizado estudios 
sobre las características biométricas que inciden en la producción, 
factor que trae como cónsecuencia la necesidad de iniciar una serie 
de investigaciones por parte de las compartías que entran en cómpe - 
tencia en el mercado de la fruta, tales como la "Standard', "Frute-
ra de Sevilla" y productores particulares o independientes, que se-
interesan en una mayor y mejor producción, más que todo movidos por 
los precios de la fruta en los mercados internacionales. 
pe lo anterior se establecen los siguientes objetivos: 
Estudio de las características biométricas que inciden en 
la producción de banano. 
Realizar las correlaciones simples entre los parámetros es-
tudiados. 
Hallar los parámetros y características biométricas que in- 
fluyen de manera decisiva en el peso de la fruta. 
GENERALIDADES 
La región del Municipio de Ciénaga, forma Darte de la llamada 
"Zona bananera" del Magdalena, que desde fines del siglo pasado ha 
estado dedicada a la explotacion del cultivo de banano para la ex-
portacion 
Para llevar a cabo una explotación técnica del cultivo de ba-
nano, se requiere de un programa biln estructurado, tal como, sele-
cción de tierras, dotación de riego, drenajes, carreteras, caminos 
vecinales, adecuación del puerto de embarque y una administración 
adecuada del cultivo (7). 
LOCALIZACION Y AREA,- 
La zona bananera del Magdalena tiene los siguientes limites: 
Por el norte la 'quebrada Mateo; en la parte sur con 'el río Fundación; 
el este con las primeras estribaciones de la Sierra Nevada de Sadta 
Marta, a lo largo de la carretera nacional troncal de oriente; en la-
parte oeste está demarcada por una linea arbirtraria que comprende - 
una gran faja de amplitud variable que sirva como barrera de separa-
ción entre ésta y la Cienaga Grande de Santa Marta; está demarcada 
con las coordenadas geográficas siguientes: 74* 24' y 74* 27 longi-
tud oeste; 10* 22' y 11* 01' longitud norte (1). 
La zona comprende una extensión de 112.000 hectáreas, de las 
cuales 96.000 corresponden a la parte plana de la región; el resto 
a la parte montañosa, terrazas y Ciénagas. 
Los cultivos bananeros cubren una superficie de 8.000 hectáreas, 
el resto está ocupada con praderas, prados y otros cultivos. 
De todo el territorio nacional, este es el sitio donde se en - 
cuentran las mejores condiciones para alcanzar una producción óptima, 
sin embargo, allí_ también se encuentran los factores naturales negati 
vos, tales como los vientos huracanados que han producido la ruina de 
los cultivos y el deterioro alarmante de la economía regional, basada 
-
en la producción y exportación de la fruta. 
ALTITUD.- 
La mejor producción bananera se obtiene entre O y 1.000 m.s.n.m14 
por encima de estos limites los rendimientos y la calidad empiezan a - 
decrecer.' Toda la zona bananera del Magdalena está por debajo de los 
1.000 metros, es decir, en situacion de privilegio. 
HUMEDAD.- 
La humedad relativa es del 80%, con un nivel freático alto, el - 












/ha temperatura es de 30, 6 °C, promedio anual. Es cálida en el 
día y fresca en la noche, debido a la influencia de las brisas mari-
nas, sin variación mensual apreciable, pero con épocas definidas en 
el ano para los periodos de lluvia y sequía, lo cual ofrece las majo 
res condiciones ambientales para el desarrollo acelerado y fructifi-
cación de las plantaciones. 
SUELOS.- 
Los suelos son profundos, permeables y ricos en nutrientes, con 
una textura franco-arenosa, tal como corresponde a los espacios alu-
viales. 
HIIIROGRAPIA 
La zona bananera del Magdalena está regada por varios ríos r que-
bradas que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como 
los ríos Fundación, Tucurinca, Sevilla, Aracataca y Plofrio y las que-
bradas Mateo, Orihueca, Latal y Guaimare (7). 
REVISION DE LITERATURA 
En banano, manual de prácticas culturales (3), la CompaDla Fru-
tera de Sevilla dice que el Cultivo de banano, una vez formado col - 
pletamente el racimo, requiere de una serie de labores que favore - 
cen su desarrollo y que inciden en el peso y la buena calidad de la-






CHANDION (5), afirma que la variedad Valiary posee una altura del - 
pseudotallo comprendida entre 3 y 4,20 metros, cuyo.  ciclo vegetativo 
es de 11 a 12 meses. La variedad Grand nain tiene un porte del pseu 
dotallo que no sobrepasa de los 2.80 metros con un ciclo vegetativo 
de 11 meses en condiciones normales de cultivo. La planta de banano 
obtiene un buen desarl:ollo, dependiendo de diversos factores, tales 
como, drenaje y riego adecuado, densidad de siembra y una buena fer- 
tilización. 
OSCHATZ (10), manifiesta que el crecimiento rápido y frondoso del ba-
nano requiere un aprovisionamiento bastante alto de potasio, dado que 
este elemento nutritivo desempeña un papel importante en todos los 
cambios metabólicos, en el transporte y la trasposición de los produc 
tos asimilados, en el balance de agua, en la calidad y el peso de la- 
fruta. 
De acuerdo a CHAMRION (5), ha logrado establecer que la vitola o 
grosor del fruto de banano, está influenciada por el suministro de po 
tasio, el cual es absorbido por la planta en grandes cantidades. 
En bananos, manual de prácticas culturales (3); la Compartía Fru-
tera de Sevilla asevera que el crecimiento del fruto se acelera en las 
últimas etapas de su desarrollo vegetativo. Se ha determinado que el-
racimo está en condiciones de cosecha, para exportación, al cumplir 11 
12 semanas después de aparecer la inflorescencia. La fruta se cose-
cha en base a la edad y el grado o vitola del dedo medio del vertici - 
lio exterior de la segunda mano basal. 
Segun el INFORME DE LA GERENCIA DE AUGURA (6), el banano se ha - 
convertido, en Colombia, en uso de los primeros renglones productores 
de alimentos dentro de la economía nacional, al obtener Colombia ingre 
sos anuales de 99 millones 87 mil dólares. 
MATERALES Y METODOS 
MATERIALES.- Los materiales que se utilizaron en este trabajo, son 
los siguientes: 




S. Pintura de color blanco. 
Pinceles. 
Rojas de campo. 
Vehículos. 
Machetes. 
Estacas de madera. 
Tarjetas para identificar los racimos. 
Desmanadores. 
Escaleras. 
METOWS.- Los métodos utilizados en el presente trabajo son los si 
guientes: 
1. TRABAJO DE CAMPO.- Se seleccionaron las plantas en la finca "E 
Trébol« asociada a la Compallía Frutera de Sevilla, en número de cm- 
cuenta (50) por variedad y con una altura homogénea de cincuenta (SO) 
centímetros cada planta. 
La escogencia de estas plantas se realizó al azar en una área de 
30 hectáreas, se marcaron eá el pseudotallo con pintura de color blan 
co, teniendo en cuenta que cuando la cepa se desprendía, se reafirma—
ba la pintura. 
A partir del momento en que la bacota se encontraba totalmente — 
fuera del pseudotallo, se tomó la altura de la planta, parámetro de — 
estudio, para lo cual se utilizaron las escaleras y las cintas métri—
cas. Esta altura se tomó desde la base del pseudotalloé hasta la ba—
se del vástago o racimo. 
El grosor del pseudotallo, parámetro de estudio, se tomó a la al 
tura de un metro de la base del mismo, utilizando un flexómetro, esto 
se realizó al momento del corte de la fruta. 
En la bacadilla se tomaron los siguientes parámetros en base a — 
las tarjetas o marcas que se le colocaron a los racimos para indenti. 
ficarlos de cuál planta provenía; 
Vitola del dedo medio de la segunda mano basal, verticilio exte—
rior, parámetro de estudio, se tomó con el nonio rectilíneo. 
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Numero de manos por racimo, parametro de estudio, se contabili-
zaban las manos por racimos y se anotaban en las hojas respectivas. 
Peso de la fruta, parámetro de estudio; se pesaron los racimos, 
después se desmanaba, se pesaba el vástago y se realizaba la resta del 
peso total. 
2.- TRABAJO DE OFICINA.- En base a los datos que registraron las - 
hojas de campo (tablas 1 y 2), se realizaron las siguientes correla - 
ciones simples y multiplesi 
CORRELACIONES SIMPLES: 
a, Altura de la planta Vs peso neto de la fruta. 
Altura de la planta Vs grosor del pseudotallo a un metro de 
la corona. 
Altura de la planta.Vs número de manos por racimo. 
4 
Grosor del pseudotallo a un metro de la corona Vs peso neto 
de la fruta. 
Grosor del pseudotallo a un metro de la corona Vs número de - 
manos por racimo. 
Peso neto de la fruta Vs némero de manos por racimo. 
Vitola del dedo medio de la segunda mano basal Vs peso neto 
de la fruta. 
4 '‘ 
 
TABLA 1. Paltetros do 1,  varledo4 Velery. 
 
    
  
yl aula wo ¿e ornoe peso neto Altura vitola Grocor paeudotallo 
 
  
No -por racimo .Kgra. Eta. " m.m. 0162. 
 
  
1 9 23.5 3.55 34.40 68 
 
2 9 25.8 3.53 34.40 72 3 12 35.5 3.95 35.85 77 4 11 31.5 3.9/ 33.10 78 
5 10 32.4 3.55 33.00 66 6 11 31.8 3.75 33.40 13 7 10 35.3 4.10 34.00 79 
u 11 32.0 3.93 32.30 81 9 8 27.0. 3.73 35.00 71 10 8 23.0 3.55 32.91 68 11 9 34.7 3.98 -34.80 76 
I " 12 9 32.8 , 4.01 34.20 76 13 '10 
.25.5 4.23 32.00 ' 80 14 7 '14.9 3.20 32.50 56 15 11 21.0 3.45 32.60 67 16 Es 26.5 • 3.45 34.00 65 17 9 33.0 3.57 36.00 • 67 
1 /8 10 33.1 3.60 33.45 . 65 19 8 24.5 3.25 35.40 63 23 10 29.5 '3.80 35.00 71 21 8 27.0 3.78 35.00 71 22 7 18.5 3.23 32.00 66 23 8 18.75 3.10 32.50 59 24. 6 15.5 3.05 33.00 57 25 7 17.5 3.22 31.50 515 26 12 25.7 3.93 35.00 71 27 9 2u.0 3.60 34.93 - 66 1 28 9 23.0 3.60 33.93 72 29 8 20.0 3.43 33.50 64 30 9 26.0 3.65 30.0(1 73 31 7 23.5 3.68 34.50 67 
e 32 10 26.0 3.80 33.30 72 33 12 35.0 4.00 34.00 892 34 7 19.0 3.45 32.00 62 35 8 32.0 3.93 34.30 73 36 7 17.0 3.10 .34.20 53 37 9 29.0 4.37 33.00 87 58 7 18.5 3.37 34.00 61 39 7 18.0 3.95 32.00 66 40 10 24.5 3.93 32.80 .70 41 9 '28.0 3.85 35.30 74 42 9 25.0 3.45 34.60 64 43 9 33.7 3.67 31.80 82 44 10 26.0 3.75 33.00 71 45 6 17.0 3.05 36.00 57 46 8 23.5 3.65 35.50 68 47 • 8 efl.0 3.35 33.50 63 4.8 8 1/.0 3.35 • 33.00 56 49 - 9 25.0 3.45 32.00 63 50 8 21.0 3.05 35.80 63 
 




    
 
TABLA 2. Pannotres de la variedad Grand nain. 
   
 
ylonta O. de 'asnos Peso reto Alturn yitoln grneor oseudotnllo 
no. por r'nelmo gre. 'cts. m.m. 
Cae. 
   
 
1 9 28.0 
2 10 25.5 
3 9 21.0 
4 11 32.0 
5 a 19.0 
6 11 26.5 
7 10 31.0 
8 9. 27.0 
9 9 23.0 
10 8 . 24.5 
11 10 23.5 
12 9 23.5 
13 ' 9 28.5 
14 9 24:5 
15 9 23.5 
16 9 • . 24.0 
17 .. 10 35.5 
1U.- • 9 24.5 
19 . 6 14.5. 
23 a 17.5 
21 11 36.5 
22 a 22,5.  
23 11 30,5 
24 8 13.5 
25 9 19.0 
2o 9 23.0 
27 ' 9 24.0 
28 b 17.0 
29 11 23.0 
30 9 19.5 
31 11 .33.5 
32 9 35.0 
33 9 26.0 
34 10 34.0 
35 10 33.0 
.36 11 29.0 
37 10 29.0 
3u 9 28.5 
39 10 34.0 
aa 10 31.5 
41 8 -24.0 
42 a 20.5 
43 11 34.5 
44 9 20.5 
45 10 28.0 
46 9 28.0 
47 7 17.0 
40 9 26.5 
49 13 21:0 
50 11 39. 5 
2.60* 35.00 68 
2.40 33.00 63 
2.60 32.80 65 
2.65 33:40 71 
2.55 32.00 62 
2.L0 35.20 69 
2.70 35.60 71 
2.60 32.00 69 
2.75 33.10 72 
2.60 34.60 63 
2.55 33.70 . 66 
2.45 . 31.30 61 
2.55 35-30 64 
2.47 34.20 • 64 
2,52 - 32.70 58 
2.65 33.00 65 
2.70 36.20 73 
2.75 34.70 75 
2.30 29.80 57 
33.60 50 
2.70 .37.30 72 
2.60 31.40 64 
2.10 35.20 72 
2.35 25.10 57 
2.55 ' 33.00 03 
2.65 31.d3 64 
2. ,..3 33. /0 u? 
2.45 30.20 61 
2.45• 32.D 67 
2. dl 31.30 61. 
2.70 35.93 71 
2.75 34.W 68 
2.65 35-00 67 
2.75 36.20 73 
2.70 34.50 72 
. ' 2.65 32.40 71 
2.65 34:70 72 
2.63 34.10 69 
2.b5 3640 76 
2.70 34.30 72 
2.55 34.50 57 
2.70 31.20 63 
2.70 35.60 72 
2.60 33.30 68 
. 2.70 34,80 79 
2.70 35.70 74 
2.55 34.30 67 
2.80 35.10 73 
2.60 33.20 63 
2.75 36.93 .-,- .2 
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CORRELACIONES MULTIPLES: 
Altura de la planta Vs peso de la fruta Vs vitola del dedo 
medio de la segunda mano basal. 
Altura de la planta Vs peso de la fruta Vs grosor del pseu- 
dotallo a un metro de la corona. 
Altura de la planta Vs peso de la fruta Vs número de manos 
por racimo. 
Peso de la fruta Vs Vitola del dedo medio de la segunda ma-
no basal Vs numero de manos por racimo. 
Peso de la fruta Vs vitola del dedo medio de la segunda ma 
no basal Vs grosor del pseudotallo a un metro de la corona, 
ECUACIONES DE REGRESIOH.- Se obtuvo la ecuaci;n de regresión a 
cada una de las correlaciones simples que presentaron significación. 
RESULTADOS 
De acuerdo a los análisis estadísticos realizados con los datos 
de las características biométricas estudiadas, se obtuvieron los si-
guientes resultados; 
PARA LA VARIEDAD VALERY: 
Correlacionado la vitola del dedo medio de la segunda mano basal 
con la altura de la planta al momento del corte; el número de manos - 
por racimo y con el grosor del pseudotallo a un metro de altura, no 
hubo significación. 
En las correlaciones entre el peso neto de la fruta y la vitola - 
del dedo medio de la segunda mano basal; número de manos por racimo; 
grosor del pseudotallo a un metro de altura, hay significación al 5% y 
1% (Ver figuras 2; 4; 6). 
Al correlacionar el parámetro altura de la planta al momento del 
corte, con el peso neto de la fruta; número de manos por racimo; gro-
sor del pseudotallo a un metro de altura, hay significación al 5% y 1% 
(ver figuras 1, 3; 5). 
PARA LA VARIEDAD GRAND MAIN: 
Correlacionando la característica biométrirs altura de la planta- 
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FIGURA 3_ ALTURA DE LA PLANTA (M T) 
VARIEDAD VALER? 
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FIGURA 4 NUMERO DE MANOS POR RACIM O. 
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FIGURA 5. ALTUR A DE LA PLANTA (M T) 
VARIEDAD VALER'!. 
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FIGURA 6 GROSOR DEL PSEUDOTALL O 
ARI EDAD VALER Y. 
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al momento del corte, con la vitola del dedo medio de la segunda 
mano basal; peso neto de la fruta; grosor del pseudotallo a un metro 
de altura; número de manos pOr racimo, hay significación al 5% y 1%-
(ver figuras 14; 15; 13; 9 ). 
Al relacionar el parámetro biometrico peso neto de la• fruta con 
la vitola del dedo medio de la segunda mano basal; grosor del pseudo 
tallo a un metro de altura; número de manos por racimo, hay significa 
ción al 5% y 1% (ver figuras 12; 10; 8). 
La correlación entre los parámetros biométricos, vitola del dedo 
medio de la segunda mano basal y él número de manos por racimo, pre - 
sentó significación al 5% y 1% (ver figura 7). 
Para la correlación de las características biomltricas, vitola - 
del dedo medio de la segunda mano basal y el grosor del pseudotallo á 
un metro de altura, hay significación al 5% y 1% (ver figura 11). 
2 
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FIGURA 9 ALTURA DE LA PLANTA (NIT) 
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FIGURA 12 VITOLA DEL DEDO MEDIO (mm) 
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CONCLUSIONES 
Del ana4sis de los resultados obtenidos en este estudio sobre 
las relaciones de los parámetros que inciden en la producción de bana-
no en las variedades Valery y Grand nain, se pueden deducir las siguien 
tes conclusiones: 
En la variedad Valery: 
La vitola del dedo medio de la segunda mano basal no depende, 
de la altura de la planta, del grosor del pseudotallo, ni del 
numero de manos por racimo. 
El peso de la fruta está determinado por la altura de la plan 
ta, la vitola del dedo medio de la segunda mano basal, el nú-
mero de manos por racimo y el grosor del pseudotallo a un me- 
tro de altura. 
3.- El número de manos por racimo depende de la altura de la - 
planta. 
El grosor del pseudotallo a un metro de altnra, está determi- 
nado por la altura de la planta. 
En la variedad Grand nain: 
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1.- El grosor del pseudotallo a un metro de altura, depende de la 
altura de la planta. 
El peso neto de la fruta depende de la altura de la planta, 14 
vitola del dedo medio de la segunda mano basal, el número de - 
manos por racimo y el grosor del pseudotallo a un metro de al-
tura. 
3.- La vitola del dedo medio de la segunda mano basal, depende de - 
la altura de la planta, el número de manos por racimos y el gro 
sor del pseudotallo a un metro de altura. 
FR EE ID EE 
El presente trabajo que se realizó en banano ( Musa AAA, Simmonds) 
en las variedades Valery y Grand nain, para determinar qué parámetros - 
biométricos inciden en la producción, se inició el día 15 de mayo de - 
1.980 en la finca " El Trébol n, la cual está situada en lá parte sur - 
oeste del corregimiento de Rio Frío, municipio de Ciénaga. 
La finca El Trébol presenta las infraestructuras necesarias para 
llevar a cabo una buena explotación de este cultivo. 
Las plantas que se seleccionaron al azar en número de ciencuenta - 
(50) por cada variedad, recibian los cuidados adecuados que se utilizan 
para el buen desarrollo de la plantación. 
Al momento del corte de la fruta, se recolectaron los datos de ca-
da uno de los paémetros biométricos materia de estudio, tales como, al 
tura de la planta al momento del corte de la fruta, grosor del pseudo - 
tallo a un metro de altura, vitola del dedo medio del verticilio exteri or 
de la segunda mano basal, número de manos por racimo y el peso neto de 
la fruta; todos estos datos tomados en el campo, se tabularon para efec 
tuar las correlaciones simples y múltiples; se realizó la prueba de sig 
nificación del coeficiente de correlación simple y posteriormente apli 
car la ecuación de regresión a las correlaciones que presentaron s1gni.! 
eación. 
ffi CU I« FA IR tr 
The present work, performed en bananas (Musa AAA, Simmonds), 
en the varieties " Valery" and " Grand nain" te determine the bio-
metric conditions influencing in the production, was begun on Hay 
15, 1980 in " El Trébol" farm, situated in the seuthwestern part - 
of Eiofrio, Ciénaga city. 
"El Trébol" farm presents the underneath etructure which is - 
requiered to fulfill a good exploitation of this cultivatiom. 
The plants, selected by chance, fifty (50) of eaah.variety, re-
ceived the adequate cates as used for the good development of the - 
plantation. 
At the moment of cutting the fruit, were gathered the data of - 
each biomet.ric condition concerned, such as the height of the plante 
the thiakness of the pseudostem 1 mt. height, the thickness of middle 
finger of the outer top of second basis " hand ", number of "hands" 
a bunch, and the net weight of the fruit. Ah l of these data, taken - 
in the field, were ranged to fulfill the simple and multiple correla 
tions, was performed the meaning proof related to the simple correla 
tion average, and later was apolied the return equation to the corre 
lations presenting meaning. 
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Para hallar el coeficiente de correlación simple (r) entre los 
parámetros biomltricos estudiados, se utilizó la siguiente fórmula: 
rXY N (áX.Y ) - ) (LY )  
)2][,*.y2 _ (lx )2] 
Para determinar el coeficiente de correlación múltiple (a) en-
tre los parámetros estudiados, se utilizó la siguiente fórmula: 
RY.X1X2 = 2 yxi _ X2 r22YX - 2 (rYX2 rX
1X2 ) 
1 - r2X1X2 
Para la prueba de significación del coeficiente de correlación — 
simple (r), se utilizó la siguiente. fórmula; 
r n - 2 Tc  
   
   
 
La ecuaci6n de regresión sé determinó por la siguiente fórmula: 
Y = a
o 
+ al X 
- 39 - 
2 
( ) ) - X ) (SXY ) 
a0 
N (á X2 ) - ( X ) 2 
N (*XY ) - (IX ) (á Y ) 
14 (*X2 ) _ )2 
Los siguientes coeficientes de correlación simple (r), se obtu- 
vieron aplicando la fórmula correspondiente: 
De acuerdo a los datos que aparecen en la tabla 3: 
y x1 4.  x, = 0,003826 
XIY 0,71 
X2Y m 0,53 
Según los datos de la tabla 4: 
X1 X2 ts 0,81 
X2Y 0,77 
Según los datos de la tabla 5: 
X1X2 n 0,41 
_
rX2Y wi 0,71 
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Según los datos de la tabla 6: 
X1X2 = 0,04 
Según los datos de la tabla 7: 
X1X2 = 0,01 
Según los datos de la tabla 8: 
X1X2 = 0,68 
rX1Y = 0,75 
rX2Y re 0,82 
Según los datos de la tabla 9: 
X1X2 . 0,83 
X17 = 0,71 
Según los datos de la tabla 10: 
X1X2 = 0,44 
x2Y . 0,66 
Según los datos de la tabla 11: 
X1X2 al 0,42 
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Según los datos de la tabla 12: 
y X1X2 = 0,69 
Los siguientes coeficientes de correlación múltiple (R), se obtuviel on 
aplicando la fórmula correspondiente: 
Según los datos de la tabla 3: 
R Y.X1X2 = 0,8831 
Según los datos de la tabla 4: 
R Y.X1X2 = 0,7615 
Según los datos de la tabla 5: 
R Y.XX2 . 0,8426 
Según los datos de la tabla 6: 
R.Y.X/X2 = 0,8660 
Según los datos de la tabla 7: 
R Y.X1X2 = 0,9273 
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Segan los datos de la tabla 8: 
R Y XIX2 = 0,8485 
Según los datos de la tabla 9: 
R Y.X1X
2 
 = 0,7615 
Según los datos de la tabla 10, 
R Y.X1X2 = 0,8306 
Según los datos de la tabla 
R Y.X1X2 = 0,8944 
Según los datos de la tabla 12: 
R y.x1x2 = 0,7937 
La prueba de significación del coeficiente de correlación simple 
(r), de cada una de las relaciones entre los parámetros biométricos 
estudiados, se realiza aplicando la fórmula correspondiente, la "T" 
calculada se comparó con los valores de la "14' tabulada con 48 gra-
dos de libertad, al 5% y 1%. 
CON LA VARIEDAD VALERY: 
En la correlación altura de la planta Vs vitola del dedo medio 
- 43 - 
Hay alta significación. 
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano ha - 
• 




T tabulada: Al 5% = 2,014 . Al 1% = 2.690 
Hay alta significación. 
En la correlación altura de la planta Vs grosor del pseudotallo 
a un metro de altura: 
T = 10,309 
T tabulada: Al 5% = 2,014. Al 1% = 2.690 
Hay alta significación . 
En la correlación grosor del pseudotallo a un metro de altura Vs 
peso neto de la fruta: 
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano basal 
Vs peso neto de la fruta: 
T = 4,33 
T tabulada: Al 5% = 2,014 Al 1% = 2,690 
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T = 8,36 
T Tabulada: Al 5% = 2,014. Al 1% = 2.690 
Hay alta significación. 
En la correlación altura de la planta Vs grosor del pseudotallo 
a un metro de altura: 
T = 12,31 
T tabulada: Al 5% = 2,014 Al 1% = 2,690 
Hay alta significación 
CON LA VARIEDAD GRAND NAIN: 
En la correlación altura de la planta Vs vitola del dedo medio de 
la segunda mano basal: 
TC = 6,423 
T Tabulada: a1.5% = 2,014 . Al 1% = 2,690 
Hay alta significación. 
En la correlación altura de la planta Vs peso neto de la fruta: 
T = 7,855 
t tabulada: al 5% = 2,014 . Al 1% = 2,690 
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de la segunda mano basal; 
= 0,03 
Tabulada: Al 5% = 2.014. Al 1% = 2.690. 
No hubo significación porque T calculada es menor que T tabula-
da. 
Eh la correlación altura de la planta Vs peso neto de la fruta: 
Tc = 6,96 
T tabulada: Al 5% = 2,014 . Al 1% = 2,690 
Hubo alta significación. 
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano ba-
sal Vs grosor del pseudotallo a un metro de altura: 
T = 0;069 
T tabulada: Al 5% = 2,014. Al 1% = 2.690 
No hay significación. 
En la correlación grosor del pseudotallo a un metro de altura 
Vs peso neto de la fruta: 
- 46- 
Hay alta significación. 
En la correlación altura de la planta Ve número de manos por 
racimo: 
T a3,11 
T tabulada: Al S% = 2,014 Al 1% = 2.690 
Hay significación. 
En la correlación número de-manos por racimo Vs peso de la fru-
ta: 
T = 6,98 
T tabulada: Al S% = 2,014 . Al 1% = 2,690. 
Hay alta significación 
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano ba-
sal Vs número de manos por racimo: 
Te = 0,27 
T tabulada: Al Sli'r 2,014 . Al 1% = 2,690 
No hay significación. 
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T tabulada : Al 5% = 2,014 Al 1% = 2,690 
Hay alta significación. 
• 
En la correlación altura de la planta Vs número de manos por 
racimo: 
Tc = 3,394 
T tabulada: Al 5% = 2,014 Al 1% = 2,690 
Hay significación. 





T tabulada: al 5% = 2,014 Al 1% = 2,690. 
Hay alta significación. 
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano basal 
Vs número de manos por racimo: 
T = 3,206 
T tabulada: Al 5% = 2,014 Al 1% = 2.690. 
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Hay significación. 
   
En la correlación vitola del dedo medio de la segunda mano ba-
sal Vs grosor del pseudotallo a un metro de altura: 
T = 6,604 
T tabulada: al 5% = 2,014. Al 1% = 2,690 
Hay alta significación. 
La ecuación de regresión lineal, para cada una de las correla-
ciones que resultaron significativas, se obtuvo aplicando las fórmu-
las correspondientes. Esto se hizo con el fin de tabular los puntos 
y graficarlos. 
 
EN LA VARIEDAD VALERY: 
   
Para la relación altura de la planta Vs peso neto de la fruta - 
 
Figura 1. 
Y = - 27,31 + 14,58 X 
   
Para la relación vitola del dedo medio de la segunda mano basal 
peso neto de la fruta. Figura 2. 
Vs 
Y = - 53,07 + 2,32 X 
   
Para la relación número de manos por racimo Vs altura de la - 
planta. Figura 3. 
Para la relación número de manos por racimo Vs peso neto de la 
fruta. Figura 4. 
Y = 0,58 + 2,81 X 
Para la relación grosor del psedotallo a un metro de altura Vs 
altura de la planta. Figura 5. 
Y = - 7,55 + 21,06 X 
Para la relación grosor del pseudotallo a un metro de altura Vs 
peso neto de la fruta. Figura 6. 
Y = - 16,15 + 0,60 X 
EN LA VARIEDAD GRAND NAIN: 
Para la relación número de manos por racimo Vs vitola del dedo 
medio de la segunda mano basal. Figura 7. 
Y = 27,21 + 0,68 X 
Para la relación número de manos por racimo Vs peso neto de la 
fruta. Figura 8. 
Y = - 3,30 + 3,14 X 
Para la relación altura de la planta Vs número de manos por ra-
cinto. Figura 9. 
Y = - 4,72 + 5,36 X 
Para la relación grosor del pseudotallo Vs peso neto de la fruta. 
Figura 10. 
- 28,37 + 0,80 X 
Para la relación grosor del pseudotallo a un metro de altura Vs 
vitola del dedo medio de la segunda mano basal. Ver figura 11. 
Y = 15,84 + 0,26 X 
Para la relación vitola del dedo medio de la segunda mano basal - 
Vs peso neto de lá fruta. Figura 12. 
Y = - 55,71 + 2,43 X 
Para la relación altura de la planta Vs grosor del pseudotallo a 
un metro de altura. Figura 13. 
Y = - 45,19 + 43,08X 
Para la relación altura de la planta Vs vitola del dedo medio de 
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la segunda mano basal. Figura 14 
Y=- 1,39 + 13,38X 
• 
Para la relación altura de la planta Vs peso neto de la fruta. 
Figura 15. 
Y = - 87,19 - 43,32 X 
TABLA 3 DATOS DE LA VARIEDAD VALER 
N 2 DE 
PLANTAS E X I  /-X 2  EY 
2 
E X I  
2 
E X2 E Y
2 
t X ISX2  EX1 E Y rx2y.  
50 180372 I 6 84,2 12 70, 05 658,1954 56.820,17 34909,51 6087,45 466 3,338 42.989,06 
z ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DEL CORTE ( MT). 
Xtz VITOLA DEL DE DO MEDIO DE LA SEGUNDA MANO BASA L (mm). 
y = PESO NETO DE LA FRUTA ( K g ). 
TABLA 4 DATOS DE LA VARIEDAD VALERY 
NI DE 
PLANTAS 
2 XI  2 X 2 IV 2 X2I Z X 2  2 1 Y2  IX1EX2 i XI  /Y EX2Z Y 
50 180,72 3430 1270,05 658,1954 2.35174 34 009,5 1 12 502,65 4663,338 88 867,45 
= ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DEL CORTE (MT ). 
X2.= GROSOR DEL PSEUDO TALLO A UN METRO DE ALTURA ( cm ) 
Y = PESO NETO DE Lk FRUTA (K g ). 
TABLA 5 DATOS DE LA VARIEDAD VALERY. 
N2 DE 
PLANTAS z X1 EX2 E Y E X21  
2 ZX2 ZY
2 ZX1I'X2 IX1  EY ZX2IY 
50 
180,72 441 12 70,0 5 658954 4001 34 009,51 1603,59 4663,338 11 515, 2 
X = ALTURA DE LA PLAN TA AL MOMENTO DEL CORTE ( MT 
X 2 = NUMERO DE MANOS POR RACIMO 
Y = PESO NETO DE LA FRUTA (Kg) 
TABLA 6 DATOS DE LA VARIEDAD VALERY 
N2 DE 
PLANTAS I X, E X2 I Y E xr 
2 
a X2  
2 
EY EXIEX2 EXIE Y IX2EY 
50 1684,2 441 1270,05 56820,17 4001 34009,51 I 4.85 9 42.874,065 11515, 2 
X1 
 = VITOLA DEL DEDO MEDIO DE LA SE GUNDA MANO BASAL ( mm ) 
X2= NUMERO DE MANOS POR RACIMO 
Y = PESO NETO DE LA FRUTA ( KO 
TABLA 7 DATOS DE LA VARIEDAD VALER Y. 
N° DE 2 2 
I X 1 Z X2  I Y ,E X, S X2  £Y2  EXIZ X2  I )(in E XzE Y PLANTAS 
50 1.6 84,2 3.4 3 0 1.27 0,05 56 820,17 238. 1 74 34.009,51 115.5 28 42_8 74,04 88867,45 
X t  = VITOLA DEL DEDO MEDIO DE LA SEGUNDA MANO BASAL ( mm ) 
= GROSOR DEL PSEUTALLO A UN METRO DE ALTURA ( cm). 
2 
Y = PESO NETO DE LA FRUTA ( Kg ) 
TABLA 8 DATOS DE LA VARIEDAD GRANO MAIN. 
N° DE 2 
PLANTAS 2)( 1  E X2 EY E XI
2 E X2 E Y2 1)(12 X2  EXIE Y E X2EY 
5 0 I 3 0,5 2 I 6 77, 10 1 2 9 5, 5 3 4 1,2 6 5 646 2,3 5 35365,25 4385,2.7 3 405,6 3 43.962,40 
X t = ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DEL CORTE ( MT ) 
X2= VITOLA DEL DEDO MEDIO DE LA SEGUNDA MANO BASA L (mm) 
Y PESO NETO DE LA FRUTA (K g ). 
  
DATOS DE LA VARIEDAD GRAND N AIN. TABLA 9 
 
  
N e DE 
PLANTAS 
2 X I 2 X2  E Y 
2 2 X i 
2 £4 2Y2 E X IE X2 EX I ZY 2X2ZY 
5 0 I 30,52 3.3 64 1295;5 341,26 227.810 35365,25 8 805,1 1 3405,63 88355,50 
X I  = ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DEL CORTE ( MT) 
XII= GROSOR DEL PSEUD O TA LLO A UN METRO DE ALTURA ( c m) 
Y = PESO NETO DE LA FRUTA (Kg) 
TABLA 10 
 
DA TOS DE LA VARIEDAD GRAND NAIN. 
  
NE DE 




IX 2 1 Y
2 
IXI EX2 EX i  EY IX2EY 
50 130,52 464 1295,5 341,26 4.387 35365,25 12 14,18 3405) 63 12277,5 
in 
= ALTURA DE LA PLANTA AL MOMENTO DEL CORTE ( MT) 
X 2  NUMERO DE MANOS POR RACIMO. 
Y = PESO NETO DE LA FRUTA (KG) 
TABLA I I D ATO S DE LA VARIEDAD GRAND NAIN 
N 2 DE 
Z X, E X 2  2y 2 r X t 2 I X 2  E y 2 E X,EX2  EX, EY E X.2E Y 
PLANTAS ' 
50 1677,10 464 I 2 95,5 56462,35 4.3 8 7 35365,25 15618,80 439 62,40 12 2 7 7, 5 
X I  = VITOLA DEL DEDO MEDIO DE LA SEGUNDA MANO BASAL (mm). 
X2 NUMERO DE MANOS POR RACIMO. 





12 DATOS DE LA VARIEDAD GRAN N Al N. 
Ne• DE 
PLANTAS E XI t X 2  E Y 
2 
E X I  E X 2 2 E Y2 E XIE X2 E XIE Y EXY 
50 I67710 33 64 ¡295,5 56462,55 227.810 35365 ,25 113224,60 (3962,40 88355)50 
X VITOLA DEL DEDO DE LA SEGUNDA MANO BASAL (mm) 
X = GROSOR DEL PSEU DO TA LLO A UN METRO DE ALTURA ( cm ) 
Y PESO NETO DE LA FRUTA (K9) 
